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 بـــــــــــســــم اهلل الرحــمــن الرحــيــم
تبليغ رسالته إىل العرب والعجم. الذي شرف األنام. وأرسل رسوله باحلمد هلل 
والصالة والسالم على خري خلقه حممد خري األنام. وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إىل 
 يوم الدين. أما بعد.
بة هذه الرسالة حتت موضوع : اإلضافة واستعمالـها يف فبعون اهلل ورمحته متت كتا
يف احلقيقة ال أستطيع أن أكتب هذه الرسالة العلمية ف )دراسة حتليلية حنوية(. سورة األحقا
وإشرافهم مع أصدقائي حىت تنتهي هذه الرسالة. يف هذه املناسبة  بدون مساعدة األساتذة
 على ما قدموا  ي من مساعدا،  وأخ أرى من الواجب أن أقدم هلم مجيعا شكرا جزيال
 منهم بالذكر :
متام والدي الكرميني احملبوبني اللذين ربياين تربية صاحلة منذ صغري. وساعداين على ا .1
  دراسيت وجناحي يف طلب العلم.
  ريااألستاذ الدكتور مسافر ببب اسـمه رئيس جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية .2
م األستاذ الدكتور مردان  م.أغ.  األستاذ الدكتور احلاج اسـمهومساعديه  م.س إ.
الذين قاموا برعاية مصالـح لـمبا سلطان  م.أ.  األستاذة سيت عائشة  م.أ.  بح.د. 
 التعليم ومصالـح الطالب والطالبا،.
 
 و
  م.أ.غ. ومساعديه سانية الدكتور احلاج برسها النورعميد كلية اآلداب والعلوم اإلن .3
شام زان شكور  م.أغ.  احلاجة  ةالدكتور الدكتور عبد الرمحن ر  م.أغ.   اسـمهم
فقد بذلوا جهودهم على تطوير . احلاج حممد نور أكرب رشيد  م.بد.  م.إد.  بح.د
 تعليم اللغة العربية وآداهبا يف هذه الكلية وتيسري أسباب التعلم فيها بكل سرور.
ر عبد اأنو لدكتوراندة مروايت م.أغ. وسكريتريها رئيسة قسم اللغة اللغة العربية وآداهبا ا .4
 ن قد أحسنا اإلدارة واخلدمة يف قسم اللغة العربية.ذيللا د.الرمحن س.أغ.  م.ب
ار عبد الرمحن أنو  املشرف األولالربفيسور الدكتور احلاج حممد رشدي خالد  م.أ.  .5
 .هذه الرسالةباإلشراف على كتابة  اقد قام نذيلاملشرف الثاين  الد. س.أغ.  م.ب
مجيع األساتذة الذين قاموا برتبييت وخدميت أحسن خدمة من اليوم الذي التحقت فيه  .6
 هبذه الكلية وانتهاء إىل اليوم الذي حصلت فيه على شهادة اجلامعة.
هم الذين كانوا يساعدونين يف امتام كتابة  الزمالء الذين ال ميكن أن أذكرهم مجيعا .7
 هذه الرسالة.
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 : اإلضافة واستعمالـها يف سورة األحقاف )دراسة حتليلية حنوية(  موضوع البحث
 
مسائل علم النحو فهي تقوم بالبحث عن اإلضافة واستعمالـها هذه الرسالة تتعلق بـ
ي تشتمل على الـمشكلتني الرئيستني، ومها: ما يف سورة األحقاف )دراسة حتليلية حنوية(. وه
 أنواع اإلضافة وأحكامها يف سورة األحقاف؟ كيف استعمال اإلضافة يف سورة األحقاف؟.
منهما استعان الكاتب بـمناهج البحث العلمي، ونوعه الذي استخدمه الباحث  
 وهي طريقة مجع املواد، وطريقة حتليلها وتنظيمها.
وأما األغراض اليت وضعها الكاتب يف هذه الرسالة فهي: معرفة أنواع اإلضافة 
 .وأحكامها يف سورة األحقاف ومعرفة استعمال اإلضافة يف سورة األحقاف
دلت نتائج هذا البحث على أن أنواع اإلضافة يف سورة األحقاف تتكون من و 
كون من اإلضاقة إىل الـمفرد وقد تكون اإلضافة تتاإلضافة املعنوية واإلضافة اللفظية 




 الخلفيةالفصل األول: 
 منزل على النيب حممد صلى اهللـ، الهو كالم اهلل معجزة الكرمي أن القرآن من الـمعروف
نقول بالتواتر، املبدو  املعليه وسلم، باللفظ العريب، الـمكتوب يف املصاحف، املتعبد بتالوته، 
. وهو هدى ليخرج الناس من الظلمات إىل النور. وهو 1بسورة الفاحتة، املختوم بسورة الناس
 مرجع الـمـسلمني يف أحنا  العامل. وهو ما وصل إلينا باللغة العربية.
، يكون لكل اللغة من القواعد 2اللغة هي ألفاظ يعرب بـها كل قوم عن مقاصدهم
 اللغة العربية. والسيما القواعد يف ى اإللـمام باللغة اليت نتعلمها ونتحدثهااإلعانة علنفسها. هي 
. وقد إختارها اهلل لتكون لغة القرآن، كما 3وهي الكلمات اليت يعرب بـها العرب عن أغراضهم
( نزل به الروح األمني 192لـمني )وإنه لتنزيل رب الع  ﴿قال اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي : 
( 22}الشعرا  )﴾(191( بلسان عريب مبني )191( على قلبك لتكون من الـمنذرين )193)
يا لعلكم نا عربــه قر  أنزلن  آإن﴿اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي  {، وكذلك قال191 – 192: 
 {.2( : 12}يوسف )﴾(2تعقلون )
                                                 
 .11م(، ص.  2002ه /  1121اجمللد األول )الطبعة التاسعة؛ دمشق: دار الفكر،  التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج،. وهبة الزحيلي، 1 
 .2م(، ص. 2011ه /  1132دار الكتب العلمية،  :بيربوت)الطبعة الثالثة عشر؛  ، اجلز  الثالثجامع الدروس العربيةين، . مصطفى الغاليي2 
 




عىن اآليات. فهم ميف اإلعراب لكي ي اموقعهيعرف  تركيب الكلمات اليتويف اجلملة 
مع ذلك يكون للغة العربية من القواعد لـمعرفة موقع الكلمة. هل يكون فاعال أو مفعوال به 
بعض  اإللـمام باللغة العربية ألنه ا. ولذلك وضع النحاة القواعد لتيسريأو غريمها من موقعه
 أثرت على وضعها. منها البواعث الدينية، ترجع إىل ارحرص الشديد على أدا  البواعث اليت
نصوص الذكر ارحكيم أدا  فصيحا سليما إىل أبعد حدود السالمة والفصاحة وخاصة بعد أن 
أخذ اللحن يشيع على األلسنة، وخاصة بعد تعرب الشعوب الـمغلوبة اليت كانت حتتفظ 
 . ومع ذلك وضع النحاة القواعد. 1ويةألسنتها بكثري من عاداتـها اللغ
قواعد معينة واللغة العربية بنفسها لـها قواعد. وهذه تسمى بعلم النحو.  ولكل اللغة
. 1هو قواعد يعرف بـها وظيفة كل كلمة داخل اجلملة، وضبط أواخر الكلمات وكيفية إعرابـها
وعلم النحو أحد فروع دراسة اللغة العربية. يكون له دور مهم للعرب وللعجم. وهذه القاعدة 
سم ومعىن اجلملة. وهي تبحث فيما يبني أحوال الشكل اآلخر من اال بـها الـمدلولنفهم 
 سم الـمبين يف اللغة العربية والسيما يف القرآن الكرمي.الـمعرب واال
وا  أكانت سمن الـمعروف أن مباحث القواعد يف اللغة العربية كثرية من عناصر مهمة 
يف مهارة القرا ة، ومهارة الكتابة، ومهارة الكالم، ومهارة االستماع. إحدى الدراسات النحوية 
واإلضافة  2الـهامة هي اإلضافة. وهي نسبة تقييدية بني اسـمني توجب لثانيهما الـجر أبدا.
علق مضاف ومضاف إليه مباشرة وعما يت ضاف ومضاف إليه. مبا حيدثها ستظهرمن ممتكونة 
                                                 
 .11)الطبيعة الثالثة؛ مصر: دار املعارف، دون السنة(، ص.  الـمدارس النحوية. شوقي ضيف، 1
 .12، ص. )بريوت: دار الثقافة اإلسالمية، دون السنة(ملخص قواعد اللغة العربية . فؤاد نعمة، 1





بـها وما جيعل اجلملة يف العربية جيدة ميكن أن يركزها يف اجلملة، مثل: "هذا كتاب التلميذ" 
 2يسمى األول مضافا والثانـي مضافا إليه.
 يها. ولذلكأنواعها ف بعد أن قرأ الباحث القرآن خباصة يف سورة األحقاف جيد كثريا من
سم الـمجرور أن يبحث عن اإلضافة، ليسهل بـها فهم سيفرد الباحث يف البحث عن اال
 نصوص متعلقة بالبحث فيها. فيبحث يف البحث عن اإلضافة واستعمالـها يف سورة األحقاف.
 المشكلة الفصل الثاني:
يدها حول الرسالة، فري  من اخللفية الـمذكورة يريد الباحث أن حيدد الـمشكلة يف كتابة
اإلضافة واستعمالـها يف سورة األحقاف دراسة حتليلية حنوية. فهناك مسائل أساسية سيجعلها 
 : ، ومهامشكلتنيأساسا للبحث يف هذه الرسالة ويفصلها إىل 
 ما أنواع اإلضافة وأحكامها يف سورة األحقاف ؟ .1





                                                 




 توضيح معاني الموضوع الثالث:الفصل 
قبل الدخول يف هذه الرسالة، كان من األفضل أن يشرح الباحث ما يتعلق بـها من 
 معاين الكلمات الـموجودة فيها، ويـمكن شرح هذه الكلمات فيما يلي :
، وهي ربط اسـمني اإلضافة هي مصدر متكون من كلمة "أضاف يضيف إضافة" .1
 1فيد تعريفا أو ختصيصا.أحدهـما باآلخر على وجه ي
.وهو مصدر متكون 9. استعمال هو الفعل الثالثي يزاد حبرف أوحرفني أوثالثة أحرف2
"عمل يعمل" وبزيادة " ا ، س ، ت  امن كلمة "استعمل يستعمل استعماال"، وأصله
. 10"وهو وزن من "استفعل يستفعل استفعاال" أصله من "فعل يفعل" بـمعىن الطلب
 أنواعها يف سورة األحقاف.استعماهلا و اإلضافة و  حث عنفهذه الرسالة تب
 حرف من حروف اجلر.هي . يف: 3
آية، وهي احدى سور مكية، وتقع بعد سورة  31. األحقاف: هذه السورة مكونة من 1
رة ن من القرآن وهي السو حممد وهي يف اجلز  السادس والعشرياجلاثية وقبل سورة 
 السادسة واألربعون.
يلية حنوية: كلمة دراسة تتكون من كلمة "درس يدرس دراسة" ووزنـها كلمة . دراسة حتل1
. كلمة حتليلية هي اليت كانت منسوبة من التحليل و كانت صفة ""فعل يفعل فعالة
                                                 
 .122م(، ص.  2011ه /  1132)الطبعة اخلامسة، مكتبة الشروق الدولية؛ مصر:  املعجم الوسيط. شوقي ضيف، 1 
 .29، اجلز  الثاين، ص. ملخص. فؤاد نعمة، 9 




لـها وكلمة حنوية هي اليت كانت منسوبة من حنو وكانت صفة لـها. أما كلمة دراسة 
 افة يف سورة األحقاف.حتليلية حنوية فتبحث عن حتليل حنوي من اإلض
 الدراسات السابقة الفصل الرابع:
 لباحثوجد اعددا من الرسائل العلمية واألحباث العلمية األخرى الباحث  بعد أن قرأ
 عن اإلضافة يف الرسالة األخرى، منها : دراسات
امعة جلالرسالة العلمية كتبتها قسموايت وهي خرجية كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية التابعة  .1
"اإلضافة ومشاكلها يف اللغة  سالمية ارحكومية مكاسر حتت موضوععال  الدين اإل
افة يف اللغة ض. الفرق بني رساليت وبني رسالتها يتمثل يف اإل1991العربية" يف سنة 
 السورة من السور يف القرآن.حتلل  العربية ولـم
ة التابعة آلداب والعلوم اإلنسانيالرسالة العلمية كتبها مجال الدين أمحد وهو خريج كلية ا .2
ا يف "اإلضافة واستعمالـه سالمية ارحكومية مكاسر حتت موضوعجلامعة عال  الدين اإل
ورة الـمختلفة يتمثل يف الس الفرق بني رساليت وبني رسالته .2002سورة الواقعة" يف سنة 
 اليت قام بدراستها.
ية التابعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسان  الرسالة العلمية كتبها حمي الدين مبارك وهو خريج .3
"مضاف ومضاف إليه  سالمية ارحكومية مكاسر حتت موضوعجلامعة عال  الدين اإل
 الفرق بني رساليت وبني رسالته .2009يف سورة امللك )دراسة حتليلية بالغية(" يف سنة 




 بحثمناهج ال الفصل الخامس:
للحصول على نتيجة جيدة يف القيام بالبحث ال بد من أن يستخدم الباحث الطرق 
ى ا للشروط. فيستخدم مناهج البحث عليالـموجودة والصحيحة حىت يكون البحث مستوف
 النحو التايل:
 . طريقة مجع املواد1
ات الرئيسة عا للبيانتب يف مجع الـمواديف هذه الطريقة يستخدم الباحث الطريقة الـمكتبية 
وذلك باإلطالع على الكتب الـمناسبة للبحث على الكتب النحوية والكتب  والثانوية.
التفسريية والـمقاالت وغريها من الـمؤلفات العلمية الـمتنوعة للحصول على نتيجة تامة. فيقوم 
 طالع والنقل مباشرة وغري مباشرة.الباحث باال
 . طريقة تنظيم املواد وحتليلها2
 الباحث يف هذه الطريقة على النحو التايل:يستخدم 
ستقرا  : وهو حتليل املواد بواسطة استنتاج اخلالصة من األمور اخلاصة إىل األمور أ. منهج اال
 العامة وبعبارة أخرى إستنتاج اخلالصة من األمور اجلزئية إىل األمور الكلية.
اخلاصة  األمور العامة إىل األموربواسطة استنتاج اخلالصة من ب. منهج القياس : وهو حتليلها 
 وبعبارة أخرى إستنتاج اخلالصة من األمور الكلية إىل األمور اجلزئية.
ج. منهج الـمقارنة : وهو القيام بـمقارنة األرا  الـمختلفة بني الـمواد الـموجودة اليت كتبها 




 البحث وفوائدهأغراض  الفصل السادس:
 : ، ومهاغرضاناألهداف اليت يراد ارحصول عليها يف هذا البحث 
 .. معرفة أنواع اإلضافة وأحكامها يف سورة األحقاف1
 .. معرفة استعمال اإلضافة يف سورة األحقاف2
 والفوائد الـموجودة يف هذا البحث فيما يلي :
النحوي  ولآلخرين يف جمال العلم . زيادة الـمعلومات الـمتعلقة باإلضافة للباحث نفسه1
 .وزيادتـها الـمتعلقة بـها يف سورة األحقاف
. مساعدة من يريد فهم علم النحو من اإلضافة يف القرآن وخباصة يف سورة األحقاف. 2
وجعل هذه الرسالة تكون مرجعا من الـمراجع يف جمال علم النحو من اإلضافة لـمن 





 اإلضافة وأحكامها في اللغة العربيةبتعريف الالفصل األول : 
ف عن يبعد أن قرأ الباحث كثريا من الكتب الـمتنوعة من حنو وجد فيها التعار 
من الـمعروف أنـها اسم  و مضاف إليهالـمضاف و الـف عن ياإلضافة الـمختلفة أو التعار 
 لغة واصطالحا.  قدم بعض تعريف اإلضافةفيي ـالثان أما الباب، و مـجرور
اإلضافة يف اللغة هي اإلسناد، يقال: أضفت ظهري إلـى الـحائط، أي: أسندته إليه 
أو اإلمالة، ومنه ضافت الـشمس إىل الغروب: .11الـمضاف مسند إلـى الـمضاف إليه وكذلك
يف االصطالح فيقدم عددا من  وأما تعريفها. 12مالت، وأضفت ظهري إىل احلائط: أملته إليه
 اآلراء للنحويني فيما يلي:
: اإلضافة )مضاف  جامع الدروس العربيةي يف كتابه ـنـقال الشيخ مصطفى غاليي .1
 13.مني، على تقدير حرف اجلر، توجب جر الثاين أبداـومضاف إليه( نسبة بني اس
                                                 
 .739م(، ص.  2002 ه / 1221الـمجلد الثاين )الطبعة األولـى؛ مصر: دار السالم، ، الـمحرر يف النحوعمر بن عبسى بن إمساعيل الـهرمي، . 11
 .2اجلزء الثاين عشر )دمشق: دار القلم، دون السنة(، ص.  التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل.. أبو حيان هؤنرسي، 12
 .128ص. جامع الدروس العربية، . مصطفى الغالييين، 13
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، على تنزيل الثانـي جمال الدين: إسناد اسم إلـى غريهـأبو مـحمد عبد الوقال اإلمام  .2
من األول منزلة تنوينه، ما يقوم مقام تنوينه، ولـهذا وجب حتريده الـمضاف من 
 12التنوين.
القواعد األساسية اللغة العربية، اإلضافة  مد الـهاشم يف كتابهـقال السيد أحو  .3
آخر على تقدير حرف جر. ويسمى األول )مضاف ومضاف إليه( نسبة اسم إىل 
 12مضافا إليه. يـمضافا والثان
جرومية، هو أوضح أن يف شرح اآلوقال أيـمن أمني عبد اهلل فـي كتابه الكافـى  .2
اإلضافة هي نسبة بني اسـمني، وبينهما عالقة على تقدير حرف جر يوجب جر 
 11االسم الثانـي.
من آراء النحويني بأن اإلضافة هي  ةالسابق ةف الثالثيفيمكن االستنتاج يف التعار 
 .19ة بني اسـمني توجب لثانيهما الـجر أبدانسبة تقييدي
سابق يبحث عن أحكام البحث الكما يف بعد أن حبث الباحث عن تعريف اإلضافة  
ضافة ال ي بجب عليها أن فهناك عدد من أحكام اإل فهم اإلضافة فهما جيدا.ت اإلضافة لكي
 تعرفها، فيما يلي:
 
                                                 
 .323رون؛ القاهرة: دار الطالئع، دون السنة(، ص. )الطبعة العش شرح شذور الذهب يف معرفة  كالم العرب،. مـحمد عبد الـجمال الدين، 12 
 .292، دون السنة(، ص. لبنان: دار الفكر –)بريوت القواعد األساسية للغة العربية . أمحد الـهاشـمي، 12 
 228)القاهرة: دار التوفيقية للرتاث، دون السنة(، ص. الكافـى يف شرح اآلجرومية . أيـمن أمني عبد الغين، 11 
 .172ص. تدريب الطالب يف قواعد اإلعراب، علي بن حسني بن إبراهيم الـمالكي الـمكي، . مـحمد 19 
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 أحكام الـمضاف .1
ف إىل االسم بعده ويعرب حبسب ذا أضيإمضاف حالة الـأحكام الـمضاف تقدم 
 : ثالثة أشياءبجب فيما إضافته موقعه يف اجلملة و 
 التنوينجتريد  .أ
. أصله: دراهم. بغري تنوين ألنه ظاهر، أو مقدر: كدراهم زيدتنوين جتريد األول من 
 ري منصرف. فلما أردت اإلضافة نويت صرفه وقدرت فيه التنوين ثـم حذفته حني أضيف.غ
 لنون يف الـمثىن والـجمعاجتريد  .ب
من نون تلى عالمة اإلعراب: وهي نون الـمثـىن والـمجموع على حد،  جتريد الثاين
مثل: مدرسا اللغة العربية، . 18وما التحق بـهما. لقيامهما يف ذلك مقام تنوين الـمفرد
ـم( اللغة مدرسي )الـمثىن( اللغة العربية ومدرسي )جـمع مذكر السال ومدرسوا اللغة العربية أو
 العربية.
 األلف والالم فـي الـمضافجتريد  .ج
جتريده من "أل" إذا كانت اإلضافة معنوية، فال يقال : )الكتاب األستاذ(. وأما يف 
اإلضافة اللفظية، فيجوز دخول )أل( على الـمضاف، بشرط أن يكون مثنـى، )الـمكرما 
مضافا إىل ما فيه )أل(، حنو :  سليم(، أو جـمع مذكر سالـما، حنو : )الـمكرموا علي(، أو
السم )الكاتب الدرس(، أو السم مضاف إىل ما فيه )أل( حنو : )الكاتب درس النحو(، أو 
 مضاف إىل ضمري ما فيه )أل(.
                                                 
 .297م(، ص.  1788ه /  1208)دون الـمكان: دون الـمطبع،  ي النحوشرح كتاب احلدود فـ. عبد اهلل بن أمحد الفاكهى النحوى الـمكي، 18 
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(، ألن الـمضاف هنا )وال يقال: الـمكرم سليم، والـمكرمات سليم، والكتاب درس
ما فيه )أل( أو إىل اسم مضاف إىل ما  ليس مـثنـى،  وال جـمع مذكر سالـما، وال مضافا إىل
تب درس(. بتجريد الـمضاف من فيه )أل(. بل يقال: )مكرم سليم، ومكرمات سليم، وكا
 17.)أل(
 إلضافةأحكام ا .2
على عدد  إذا كانت يف الـجملة وتنقسم تظهر أحوال اإلضافةفأحكام لإلضافة  أما
 من أقسام، فيما يأتـي:
لتذكري من الـمضاف إليه، فيعامل معاملة الـمؤنث، قد يكتسب الـمضاف التأنيث أو ا .أ
اف إليه وبالعكس، بشرط أن يكون الـمضاف صالـحا لالستغناء عنه، وإقامة الـمض
 صابعه(، ونـحو: )شـمس العقل مكسوف بطوع الـهوى(.مقامه، نـحو: )قطعت بعض أ
ة بطوع واألولـى مراعاة الـمضاف، فتقول: )قطع بعض أصابعه. وشـمس العقل مكسوف
الـهوى. أما إذا لـم يصح االستغناء عن الـمضاف، حبيث لو حذف لفسد الـمعىن، 
ت غالمة فمراعاة تأنيث الـمضاف أو تذكريه واجبة، نـحو: )جاء غالم فاطمة، وسافر 
الم فاطمة(، وال )سافر غالمة خليل(، إذ لو حذف خليل(، فال يقال: )جاءت غ
 .الـمضاف يف الـمثالني، لفسد الـمعىن
أسد(، إال إذا كانا علمني فيجوز، مثل: ال يضاف االسم إىل مرادفه، فال يقال: )ليث  .ب
)حممد خالد(، وال موصوف إىل صفته، فال يقال: )رجل فاضل(. وأما قولـهم: )صالة 
                                                 
 .111ص. جامع الدروس العربية، . مصطفى الغالييين، 17 
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األولـى، ومسجد اجلامع، وحبة الـحمقاء، ودار اآلخرة، وجانب الغربـي(، فهو على 
امة صفته مقامه. والتأويل: )صالة الساعة األولـى، تقدير حذف الـمضاف إليه وإق
ومسجد الـمكان الـجامع، وحبة البقلة الـحمقاء، ودار الـحياة اآلخرة، وجانب الـمكان 
الغربـي(. وأما إضافة الصفة إىل الـموصوف فجائزة، بشرط أن يصح تقدير )من( بني 
ومغربة خرب، وأخالق  الـمضاف والـمضاف إليه، نـحو: )كرام الناس، وجائبة خرب،
ثياب، وعظائم األمور، وكبري أمر(. والتقدير: )الكرام من الناس، وجائبة من خرب اخل(. 
 مـمتنعة، فال يقال: )فاضل رجل، وعظائم أمري(.أما إذا لـم يصح )من( فهـي 
بجوز أن يضاف العام إىل الـخاص. كيوم الـجمعة، وشهر رمضان. وال بجوز العكس،  .ج
 معة اليوم، ورمضان الشهر(.ـ، فال يقال: )جلعدم الفائدة
قد يضاف الشيء إلـى الشيء ألدنـى سبب بينهما )ويسمون ذلك باإلضافة ألدنـى  .د
مالبسة(، وذلك أنك تقول لرجل كنت قد اجـمتعت به باألمس يف مكان: )انتظرين 
مكانك أمس(، فأضفت الـمكان إليه ألقل سبب، وليس الـمكان ملكا له وال خاصا 
 .به
إذا آمنوا االلتباس واالبـهام حذفوا الـمضاف وأقاموا الـمضاف إليه مقامه، وأعربوه  .ه
 ﴾ل ي أقبلنا فيهاٱلعري ٱل ي كنا فيها وٱلقرية ٱوسئل ﴿بإعرابه، ومنه قوله تـعالـى: 
، والتقدير: واسأل أهل القرية وأصحاب العري. أما إن حصل حبذفه [82يوسف: ]
 فال يقال: )رأيت عليا(، وأنت تريد )رأيت غالم علي(.، إبـهام والتباس فال بجوز
قد يكون يف الكالم مضافان اثنان، فيحذف الـمضاف الثانـي استغناء عنه باألول،   .و
: )ما كل سوداء تـمرة، وال بيضاء شحمة(، فكأنك قلت: )وال كل بيضاء كقولـهم
13 
 
بد اهلل يقول شحمة(. فبيضاء: مضاف إلـى مضاف مـحذوف. ومثله قولـهم: )ما مثل ع
 .20ذلك، وال أخيه(، وقولـهم: )ما مثل أبيك، وال أخيك يقوالن ذلك(
متماثالن يف )اللفظ والـمعىن( وأحدهـما قد يكون يف الكالم اسـمان مضاف إليهما  .ز
منهما استغناء عنه بالثاين. حنو: )جاء شقيق معطوف على اآلخر. فيحذف األول 
 21ه( وهو أوىل.وشقيقة حسن( واألصل )شقيق حسن وشقيقت
إذا أضيفت ياء الـمتكلم إلـى اسم آخره ألف، كتبت ياء مفتوحة، مثل: سوى : سواي  .ح
يدا : يداي )مثىت(. أما إذا كان آخر االسم ياء، فإن ياء الـمتكلم تدغم بـها وتكتب  –
 22مدرسني : مدرسيَّ )جـمع(. –الـمحامي : حماميَّ ياء مفتوحة مشددة. مثل: 
 ـى الـمفردأحكام اإلضافة إل .3
سم قنتوإن كان مثىن أو مجعا و  23،وال شبيها بالـجملة الـمراد بالـمفرد ما ليس مجلة
 األقسام، فيما يلي : على بعضإليه  أحكامها
ما يالزم اإلضافة إلـى الـمفرد لفظا، منه ما يضاف إلـى الظاهر والضمري، وهو: )كال  .أ
وذو ومع وسبحان وسائر  وكلتا ولدى ولدن وعند وسوى وبني وقصارى ووسط ومثل
وشبه(. ومنه ما ال يضاف إال إلـى الظاهر، وهو: )أولو وأوالت وذو وذات وذوا وذواتا 
وقاب ومعاذ(. ومنه ما ال يضاف إال إلـى الضمري، وهو: )وحد(، ويضاف إلـى كل 
                                                 
 .113ص.  جامع الدروس العربية،صطفى الغالييين، . م20
 .298ص. القواعد األساسية للغة العربية، . أمحد الـهاشم، 21
 .103، ص. ملخص قواعد اللغة العربية. فؤاد نعمة، 22
ه /  1228هرة: دار الـمستقبل، )الطبعة الثالثة؛ القا احللل الذهبية على التحفة السنيةمـحمد الصغري بن قائد بن أحـمد العباد لـي الـمقطري، . 23
 .199م(، ص.  2009
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مضمر فتقول: )وحده ووحدك ووحدها ووحدمها ووحدكم( الـخ، و)لبيك وسعديك 
)لبيك ولبيكما وال تضاف إال إلـى ضمرب الـخطاب، فتقول:  وحنانيك ودواليك(
 وسعديكم(.
كال وكلتا: إن أضيفتا إلـى الضمري أعربتا  إعراب الـمثىن، باأللف رفعا، وبالياء نصبا  .ب
وجرا، حنو: )جاء الرجالن كالهـما. رأيت الرجلني كليهما. مررت بالرجلني كليهما(. 
تا إعراب االسم  الـمقصور، حبركات مقدرة على وإن أضيفتا إلـى اسم غري ضمري أعرب
األلف للتعذر، رفعا ونصبا وجرا. حنو: )جاء كال الرجلني. رأيت كال الرجلني. مررت 
بكال الرجلني(. وحكمهما أنـهما يصح اإلخبار عنهما بصفة حتملضمري الـمفرد، 
عالـم( و)كال  )كال الرجلنيباعتبار اللفظ، وضمري الـمثىن، باعتبار الـمعىن، فتقول 
الرجلني عالـمان(. ومراعاة اللفظ أكثر. وهـما التضافان إال إلـى الـمعرفة، وإلـى كلمة 
واحدة تدل على اثنني، فال يقال: )كال رجلني(، ألن )رجلني( نكرة، وال )كال علي 
 22وخالد(، ألنـها مضافة إلـى الـمفرد.
 أي تكون: استفهامية، وشرطية، وصفة، وموصولة. .ج
لـموصولة فذكر الـمصنف أنـها التضاف إال إىل معرفة؛ فتقول: )يعجبين أما ا
أيهم قائـم(، وذكر غريه أنـها تضاف إىل النكرة، ولكنه قليل، حنو: )يعجبين أي رجلني 
 قاما(.
                                                 
 .112ص. جامع الدروس العربية، . مصطفى الغالييين، 22
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وأما الصفة فالـمراد بـها ما كان صفة لنكرة، أو حاال من معرفة، وال تضاف إال 
 جل، مررت بزيد أي فىت(.إىل نكرة، حنو: )مررت برجل أي ر 
أى سواء   -وأما الشرطية واالستفهامية: فيضافان إىل الـمعرفة وإىل النكرة مطلقا 
إال الـمفرد الـمعرفة؛ فإنـهما ال يضافان إليه، إال  -كانا مثنيني، أو جمموعني، أو مفردين 
 22. مثل: أي رجل عندك؟، أي رجلني تضرب أضرب.االستفهامية؛ فإنـها تضاف إليه
فما كان من هذه  مع وقبل وبعد وأول ودون والـجهات الست وغريها من الظروف. .د
األمساء، وحنوها مصرحا بإضافته، أو منويا معه لفظ الـمضاف إليه، أو غري منوي 
اإلضاقة فهو معرب. وما كان منها مقطوعا عن اإلضافة لفظا، والـمضاف إليه منوي 
قبلك )تعرب حبسب موقعها ألنـها مثل: جئت من  21معىن فهو مبين على الضم.
مضافة(. هلل األمر من قبل ومن بعد أو أعطيته دينارا فحسب. )قبل وبعد وحسب 
 29بنيت على الضم ألن الـمضاف إليه حمذوف(.
غري: اسم دال على مـخالفة ما بعده لـحقيقة ما قبله. وهو مالزم لإلضافة. وإذا وقع  .ه
، أو ال غريُها( حو: )قبضت عشرة ليس غريُهابعد "ليس" أو "ال" جاز بقاؤه مضافا، نـ
وجاز قطعه عن اإلضافة لفظا وبناؤه على الضم، على شرط أن يعلم الـمضاف إليه، 
 فتقول: )ليس غرُي أو ال غرُي(.
                                                 
 .11 – 12م(، ص.  1780ه /  1200اجلزء الثالث )الطبعة العشرون؛ دار الرتاث: القاهرة، شرح ابن عقيل، . بـهاء الدين عبد اهلل ابن عقيل، 22
 .281م(، ص.  2010)الطبعة الثانية؛ لبنان: دار الكتب العلمية، ابن الناظم على ألفية ابن مالك شرح حممد ابن مالك،  . بدر الدين21
 .101ص. ملخص قواعد اللغة العربية، . فؤاد نعمة، 29
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حسب: بـمعـىن كاف. ويكون مضافا، فيعرب بالرفع والنصب واجلر. وهو ال يكون إال  .و
و: )اهلُل حسيب(، أو حاال حنو: )هذا عبد اهلل مبتدأ، مثل: )حسُبَك اهللُ( أو خربا نـح
حسَبك من رجل(، أو نعتا حنو: )مررت برجل حسِبك من رجل. رأيت رجال حسَبك 
من رجل. هذا رجل حسُبك من رجل(. ويكون مقطوعا عن اإلضافة، فيكون بـمنزلة 
. رأيت عليا )ال غري( فيبنـي على الضم، ويكون إعرابه حمليا، نـحو: )رأيت رجال حسبُ 
حسب. هذا حسب(. فحسب، يف الـمثال األول، منصوب مـحال، ألنه نعت لرجال، 
ويف الـمثال الثاين منصوب مـحال، ألنه حال من )علي( ويف الـمثال الثالث مرفوع مـحال 
 ألنه خرب الـمبتدأ. وقد تدخله الفاء الزائدة تزيينا للفظ، نـحو: )أخذت عشرة فحسب(.
مضافني، نـحو: )جاء كل القوم أو بعضهم( ومقطوعني عن  كل وبعض: يكونان .ز
 ﴾وكالًّ وعد اهلُل احلسىن﴿كقوله تعالـى: اإلضافة لفظا، فيكون الـمضاف إليه منويا،  
، أي: كال من الـمجاهدين والقاعدين، أي: كلَّ فريق منهم، وقوله: [72النساء: ]
 أي: على بعضهم.، [22االسراء: ] ﴾النبيـــــــن على بعضفضَّلنا بعض ﴿
جـميع: يكون مضافا، نـحو: )جاء القوم جـميعهم(. ويكون مقطوعا عن اإلضافة  .خ
 28منصوبا على الـحال، نـحو: )جاء القوم جـميعا(، أي: مـجتمعني.
 الفصل الثاني : أنواع اإلضافة
نسبة بني سبق أن ذكر الباحث يف الفصل األول من هذه الرسالة أن اإلضافة هي 
لثاين فيبحث عن أنواع ا أبدا. أما الفصلتقدير حرف اجلر، توجب جر الثاين امسني، على 
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كما كتب الشيخ مصطفى الغالييين يف كتابه من يقسمها إىل عدد من أنواع  منهم اإلضافة. 
 :فيما يليجامع الدروس العربية، 
ذا ما كانت على تقدير )الالم(. وتفيد الـملك أو االختصاص. فاألول حنو: )ه الالمية: .1
 حصان علي(. والثانـي حنو: )أخذت بلجام الفرس(.
كانت على تقدير )من(. وضابطها أن يكون الـمضاف إليه جنسا   البيانية: ما .2
للـمضاف، حبيث يكون الـمضاف بعضا من الـمضاف إليه، حنو:  )هذا باب خشب. 
 ذاك سوار ذهب. هذا أثواب صوف(.
أن يكون الـمضاف إليه ظرفا للـمضاف. الظرفية: ما كانت على تقدير )يف(. وضابطها  .3
وتفيد زمان الـمضاف أو مكانه، حنو: )سهر الليل مضن: وقعود الدار مـخمل. ومن 
 ذلك أن تقول: )كان فالن رفيق الـمدرسة، وإلف الصبا، وصديق األيام الغابرة(.
 التشبيهية: ما كانت على تقدير )كاف التشبيه(. وضابطها أن يضاف الـمشبه به إلـى .2
 27(.خدودـنتثر لؤلؤ الدمع على ورد الٱالـمشبه، حنو: 
اإلضافة الـمعنوية منهم من ينقسم إىل القسمني اإلضافة الـمعنوية واإلضافة اللفظية. 
هي ما تفيد تعريف الـمضاف أو ختصيصه، واإلضافة اللفظية هي ما ال تفيد تعريف 
ظ، حبذف التنوين أو نونـي التثنية الـمضاف وال ختصيصه وإنـما الغرض منها التخفيف يف اللف
أبو حممد عبد اهلل مجال الدين بن هشام األنصاري يف كتابه قطر وذلك كما كتب  30واجلمع.
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الندى وبل الصدى. وهو ذكر أن إضافة اسم على معىن الالم كــــ )غالم زيد( أو من كـــــ 
للتعريف أو التخصيص، أو )خاتـم حديد( أو فـي كــــ )مكر الليل( وتسمى معنوية، ألنـها 
إضافة الوصف إلـى معموله كــــ )بالغ الكعبة( و)معمور الدار( و)حسن الوجه( وتسمى 
 التخفيف. لفظية ألنـها لـمجرد
لـما فرغ من ذكر الـمجرور بالـحرف شرع فـي ذكر الـمجرور باإلضافة وقسمه إلـى 
 قسمني :
لـها، ويـخرج من ذلك ثالث صور، أن ال يكون الـمضاف صفة والـمضاف إليه معموال  .1
 فيما يلي:
 أن ينتفي األمران معا كــــ )غالم زيد(. (أ
أن يكون الـمضاف صفة وال يكون الـمضاف إليه معموال لتلك الصفة نـحو:  (ب
 )كاتب القاضي( و )كاتب عياله(.
، نـحو: )ضرب معموال للـمضاف وليس الـمضاف صفة أن يكون الـمضاف إليه (ت
 اللص(.
واع كلها تسمى اإلضافة فيها إضافة معنوية، وذلك ألنـها تفيد أمرا معنويا، وهذه األن
وهو التعريف إن كان الـمضاف إليه معرفة، حنو: )غالم زيد(، والتخصيص إن كان الـمضاف 
 إليه نكرة، كــــ ) غالم امرأة(.
أن يكون الـمضاف صفة، والـمضاف إليه معموال لتلك الصفة، ولـهذا أيضا ثالث  .2
 ر: صو 
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 إضافة اسم الفاعل نـحو: )هذا ضارب زيد اآلن أو غدا(. (أ
 وإضافة اسم الـمفعول نـحو: )هذا معمور الدار اآلن أو غدا(. (ب
 وإضافة الـمشبهة باسم الفاعل نـحو: )هذا رجل حسن الوجه(. (ت
وتسمى إضافة لفظية، ألنـها تفيد أمرا لفظيا وهو التخفيف، اال ترى أن قولك 
، قولك )ضارب زيدا(، وكذا الباقي، وال تفيد تعريفا وال ختصيصا)ضارب زيد( أخف من 
هديا بالغ ﴿ولـهذا صح وصف )هديا( بــــ )بالغ( مع إضافته إىل الـمعرفة يف قوله تعاىل: 
، وصح جميء )ثانـي( حاال مع إضافته إلـى الـمعرفة يف قوله تعاىل: [72الـمائدة : ] ﴾الكعبة
 31.[7الـحج : ] ﴾ثانـي عطفه﴿
على الالمية، والبيانية والظرفية  ما احتوتهي ن التعريف السابق اإلضافة الـمعنوية م
أفادت الـمضاف "تعريفا"، إن كان الـمضاف إليه معرفة. و"ختصيصا" ما هي والتشبيهية. و 
على اسم الفاعل واسم  هي ما احتوتإلضافة اللفظية او  32.إن كان الـمضاف إليه نكرة
بهة باسم الفاعل. وهي ما ال تفيد الـمضاف تعريفا وال ختصيصا، وال الـمفعول والصفة الـمش
 33يعترب فيها تقدير حرف الـجر، وإنـما يكون الغرض فيها منها التخفيف يف اللفظ.
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 الفصل الثالث : استعمال اإلضافة في الجملة
موصولة ماء الــماء اإلشارة واألسـس، كالضمائر وأماء العربية ما تـمتنع إضافةـمن األس
 يا( فهي تضاف.ـماء االستفهام إال )أوأسوأسـماء الشرط 
ومنها ما هو صاحل لإلضافة واإلفراد )أي: عدم اإلضافة(، كغالم وكتاب وحصان 
 وحنوهـما. ومنها ما هو واجب اإلضافة فال ينفك عنها.
 ما يلزم اإلضافة من األسـماء : اإلضافة إلـى الـمفرد واإلضافة إلـى الـجملة.
 سـماء ال ي تلزم اإلضافة إىل الـمفرد، نوعان:األ .1
ما ال بجوز قطعه عن اإلضافة مطلقا، وهو: "عند ولدي ولدن وبني ووسط، "هي  (أ
ظرف" وشبه ومثيل ونظري وقاب وكال وكلتا وسوى وغري وذو وذوات وذووا وذوات 
وأولوا وأوالت وقصارى وحـمادي وسبحان ومعاذ ووحد وسائر وأوتى ولبيك 
 وحنانيك ودواليك ولعمر و"هي غري ظروف".وسعديك 
ما بجوز  قطعه عن اإلضافة "لفظا" ال معىن، وهو: "أول ودون وفوق وحتت ويـمني  (ب
"وهي  وشـمال وأمام وقدام وخلف ووراء وتلقاء وجتاه وحذاء وقبل وبعد ومع
 32ظروف" وكل وبعض وغري ومجيع وحسب وأي "وهي غري ظروف".
 ة إىل الـجملةاألسـماء ال ي تلزم اإلضاف .2
 ما يالزم اإلضافة إىل الـجملة هو: )إذ وحيث وإذا ولـمَّا ومذ ومنذ(.
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تأويلها بالـمصدر. حنو: فإذ وحيث: تضافان إلـى الـجمل الفعلية واالسـمية، على 
"ذهب إذ جاء حممد"، و"ذهبت الطالبة إذ حممد جاء" وجلس الطالب حيث جلس أخوك" 
ابن مالك بقوله : )وما كإذ معىن كإذ( إىل أن ما  أشار 32وجلست حيث صديقي جالس".
بجوز إضافته إىل ما تضاف إليه )إذ(  –يف كونه ظرفا ماضيا غري حمدود  –كان مثل )إذ( 
من )اجلملة وهي( اجلمل االمسية والفعلية، وذلك حنو : )حني، ووقت، وزمان، ويوم( فتقول 
ر، ويوم خرج خالد( وكذلك : جئتك حني جاء زيد، ووقت جاء عمرو، وزمان قدم بك
 31تقول : )جئتك حني زيد قائم(، وكذلك الباقي.
وإذا ولـمَّا: تضافان إلـى الـجمل الفعلية خاصة، غري أن )لـمَّا يـجب أن تكون 
 الـجملة الـمضافة إليها ماضية، حنو: "إذا جاء عليٌّ أكرمته" و"لـمَّا جاء خالٌد أعطيته".
يفتا إلـى الـجمل الفعلية واالسـمية، نـحو: "ما رأيتك ومذ ومنذ: إن كانتا ظرفني؛ أض
مذ سافر سعيد. وما اجتمعنا منذ سعيد مسافر". وإن كانتا حرفـي جر، فما بعدهـما اسم 
 39مـجرور بـهما.
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 الباب الثالث
 نظرة عامة عن سورة األحقاف
 
 الفصل األول : تسمية سورة األحقاف
سورة األحقاف أنزلت قبل هجرة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من مكة  قد كانت
 الستنين الكرمي تقع يف الرتتيب الـخامس و سور القرآإحدى و  مكرمة إىل الـمدينة الـمنورة،الـ
هي مكية. و  .واألربعني ةالسادسالسورة  ويف الـمصحف ن الكرميسور القرآ تنزيل من ناحية
قال القرطـبـي: يف قول جـميعهم: وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبري قاال: نزلت 
ابن الضريس والـحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: . وأخرج األحقاف بـمكة م  سورة ح  
ة األحقاف وأقرأها آخر فخالف قراءته، فقلت )أقرأنـي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سور 
من أقرأكها؟ قال رسول اهلل فقلت: واهلل لقد أقرأنـي رسول اهلل غري ذا، فأتينا رسول اهلل، 
كذا وكذا؟ قال: بلى، وقال اآلخر: ألـم تقرئـنـي كذا وكذا؟  فقلت يا رسول اهلل ألـم تقرئـنـي
رأ كل واحد منكما ما سـمع، فإنـما هلك من  قال: بلى، فتعمر وجه رسول اهلل، فقال: )ليق
 31.37، 01، 01 وهي مكية إال ثالث آيات: 36كان قبلكم باالختالف(.
أبو الفضل شهاب الدين السيد حممود األلوسي البغدادي يف كتابه روح  كما قال
أخرج ابن مردويه عن ابن عباس، وابن  ع الـمثانـيا الـمعاين يف تفسري القرآن العظيم والسب
                                                 
م(،  0991ه /  0101لبنان: دار الكتب العلمية،  –، اجلزء الـخامس )الطبعة األولـى؛ بريوت فتح التقدير. مـحمد بن علي بن مـحمد الشوكانـي، 36
 .01ص. 
اجلزء السادس والعشرون )الطبعة اخلامسة؛ مصر: شركة مكتبة مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده، تفسري الـمراغي، الـمراغي،  . أحـمد مصطفى37
 3م(، ص.  0971ه /  0391
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الزبري، أنـها نزلت بـمكة فأطلق غري واحد القول بـمكيتها  من غري استثناء ، واستثىن بعضهم 
اآلية، فقد أخرج الطربانـي بسند صحيح عن  ﴾قل أرأيتم إن كان من عند اهلل﴿قوله تعاىل: 
عوف بن مالك األشجعي، أنـها نزلت بالـمدينة يف قصة إسالم عبد اهلل بن سالم، وروى 
  حمد بن سريين.ذلك عن مـ
، وابن الـمنذر، خاري، ومسلم، والنسائي، وابن جريجر الـمنثور، أخرج البويف الد
وابن مردويه عن سعد بن أبـي وقاص أنه قال: ما سـمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
يقول ألحد يـمشي على وجه األرض: إنه من أهل اجلنة إال لعبد اهلل بن سالم، وفيه نزلت: 
فيه رضي اهلل تعالـى عنه أخبار كثرية، وظاهر  ويف نزولـها ﴾شاهد من بين إسرائيل وشهد﴿
ذلك أنـها مدنية ألن إسالمه فيها بل يف األخبار ما يدل على مدنيتها من وجه آخر، 
وعكرمة ينكر نزولـها فيه ويقول: هي مكية كما أخرج عبد بن محيد، وابن الـمنذر عنه وكذا 
 مسروق.
جرير وابن أبـي حاتـم عنه أنه قال يف اآلية: واهلل ما نزلت يف عبد اهلل  فقد أخرج ابن
بن سالم ما نزلت إال بـمكة، وإنـما كان إسالم ابن سالم بالـمدينة  وإنـما كانت خصومة 
اآليتني،  ﴾والذي قال لوالديه﴿ خاصم بـها حممد صلى اهلل عليه وسالم، واستثىن بعضهم:
هلل صلى اهلل عليه وسلم أباه وهو يف صلبه أنـهما نزلتا يف عبد وزعم مروان من لعن رسول ا
 الرمحن بن أبـي بكر رضي اهلل تعاىل عنهما فكذبته عائشة 
وقالت: كذب مروان مرتني واهلل ما هو به ولو شئت أن أسـمي الذي أنزلت فيه 
مروان فضض صلى اهلل عليه وسلم لعن أبا مروان ومروان يف صلبه ف لسميته، ولكم رسول اهلل
أي قطعه من لعنة اهلل تعاىل، ويف رواية أنـها قالت: إنـما نزلت يف فالن بن فالن وسـمت 
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اآليات األربع كما حكاه يف مجال القراء،  ﴾ووصينا اإلنسان﴿رجال آخر، واستثىن آخر 
اآلية ونقله يف البحر عن ابن عباس،  ﴾فاصرب كما صرب أولو العزم﴿وحكي أيضا استثناء 
 اخل. ﴾قل أرأيتم﴿، وكذا نقل فيه عنهما استثناء وقتادة
وآياتـها خـمس وثالثون يف الكوفـي وأربع وثالثون يف غريه، واالختالف يف "حم" 
وتسمى لـمجاوزتـها الثالثني ثالثني. أخرج أحـمد بسند جيد عن ابن عباس قال: أقرأنـي 
وكانت السورة إذا كانت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سورة من آل حم وهي األحقاف، 
أكثر من ثالثني آية سـميت ثالثني، وروي أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قرأها على 
 38وجهني.
ن من القرآن وتقع بعد سورة اجلاثية وقبل سورة تقع يف الـجزء السادس والعشري
وله وتنتهي بق ﴾م  ح  ﴿آية تبتدي بقوله تعالـى مـحمد وعدد من آياتـها ثالث وخـمسون 
 .﴾غ فهل يهلك إال القوم الفاسقونبل  ﴿تعالـى 
وسـميت سورة العقيدة. تبحث عن  هي سورة مكية ه سورة األحقافوهذ 
األحقاف للحديث فيها عن األحقاف : وهي مساكن عاد يف اليمن الذين أهلكهم اهلل 
ذر قومه واذكر أخا عاد إذ أن﴿بريح صرصر عاتية بسبب كفرهم وطغيانـهم، يف قوله تعالـى: 
 39.﴾باألحقاف..
 أخا عاد : هو هود عليه السالم، وعاد قبيلة عربية من إرم. .0
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 أنذر : خوف .2
باألحقاف : واد باليمن فيه منازلـهم، بني عمان ومهرة، وهي يف األصل مجع حقف:  .3
 11وهو رمل مستطيل مرتفع معوج فيه احنناء.
 الفصل الثاني : أسباب نزول سورة األحقاف
كل السورة اليت أنزلـها اهلل تعاىل أسباب نزول معينة، فلدى سورة من الـمعروف أن ل
قبل أن يبحث الباحث عن أسباب النزول لسورة األحقاف أسباب النزول عند العلماء، 
تعريف أسباب النزول تسهيال للقارئني فيما يفهمون أغراض آيات القرآن ذكر األحقاف أن ي
 الكرمي.
و اآليات متحدثة عنه أو مبينة حلكمه أيام وقوعه. وسبب النزول هو ما نزلت اآلية أ
والـمعىن أنه حادثة وقعت يف زمن النيب صلى اهلل عليه وسلم، أو سؤال وجه إليه، فنزلت اآلية 
 10أو اآليات من اهلل تعالـى ببيان ما يتصل بتلك الـحادثة، أوبـجواب هذا السؤال.
حممد أبو شهبة، هو أوضح أن  يف كتاب الـمدخل لدراسة القرآن الكريـم حملمد بن
 القرآن الكرمي من حيث سبب النزول وعدمه إىل القسمني :يقسم إىل 
ما نزل ابتداء من غري سبق سبب نزول خاص، وهو كثري يف القرآن الكرمي،  .0
وذلك مثل اآليات اليت اشتملت على األحكام واآلداب، اليت قصد بـها ابتداء 
 سعادتـهم يف الدنيا واآلخرة.هداية اخللق وإرشادهم إىل ما فيه 
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ما نزل مرتبطا بسبب من األسباب اخلاصة، وهو موضوع بـحثنا اآلن، وليس من  .2
قصدنا يف هذا الـمبحث استيعاب آيات القرآن، التينزلت ألسباب خاصة وذكر 
 12أسبابـها، إنـما قصدنا ذكر مباحث كلية تعني على تفسري كتاب اهلل.
 ل فما يأيت :وائد معرفة أسباب النزو أما ف
معرفة حكمة اهلل تعالـى على التعيني، فيما شرعه بالتنزيل، ويف ذلك نفع للمؤمن  .0
 وغري الـمؤمن.
 االستعانة على فهم اآلية ودفع اإلشكال عنها. .2
 دفع توهم احلصر، عما يفيد بظاهره احلصر. .3
ختصيص احلكم بالسبب، عند من يرى أن العربة خبصوص السبب ال بعموم  .1
 اللفظ.
 فة أن سبب النزول غري خارج عن حكم اآلية إذا ورد خمصص لـها.معر  .1
 معرفة من نزلت فيه اآلية على التعيني، حىت ال يشتبه بغريه. .6
تيسري احلفظ، وتسهيل الفهم، تثبيت الوحي، يف ذهن كل من يسمع اآلية إذا  .7
 13عرف سببها.
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سورة تعريف معىن سبب النزول وفوائده فيبحث الباحث عن أسباب نزول  بعد
، قال الكـلـبـي عن [9]اآلية:  ﴾وما أدري ما يفعل بـي وال بكم...﴿. قوله تعاىل: األحقاف
أبـي صالـح، عن ابن عباس: لـما اشتد البالء بأصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم، رأى يف 
الـمنام أنه يهاجر إىل أرض ذات نـخل وشجر وماء، فقّصها على أصحابه فاستبشروا بذلك، 
فيها فرجا مـما هم فيه من أذى الـمشركني. مث إنـهم مكثوا بـُْرَهة ال يرون ذلك فقالوا: يا  ورأوا
وما ﴿رسول اهلل مىت تـهاجر إىل األرض اليت رأيتها؟  فسكت رسول اهلل وأنزل اهلل تعالـى: 
يعين ال أدري أخرج إىل الـموضع الذي رأيته يف منامي أو ال؟  ﴾أدري ما يفعل بـي وال بكم
 مث قال: إنـما هو شيء رأيته يف منامي، وما أتبع إال ما يوحى إيلَّ.
قال ابن عباس يف رواية عطاء: أنزلت يف أبـي بكر الصديق رضي اهلل عنه، وذلك أنه 
رين سنة، وهم يريدون صحب رسول اهلل وهو ابن ثـمانـي عشرة سنة، ورسول اهلل ابن عش
الشام يف التجارة، فنزلوا منزال فيه سذرة، فقعد رسول اهلل صلى اهلل عليه سلم يف ظلها، 
ومضى أبو بكر إىل راهب هناك يسأله عن الدين، فقال له: من الرجل الذي يف ظل 
 السذرة؟ فقال: ذاك حممد بن عبد اهلل بن عبد الـمطلب، قال: هذا واهلل نبـي، وما استظل
تـحتها أحد بعد عيسـى ابن مريـم إال مـحمد نـبـي اهلل. فوقع يف قلب أبـي بكر اليقني 
ابن وهو  -والتصديق، فكان ال يفارق رسول اهلل يف أسفاره وحضوره، فـما نُـبِّـىَء رسول اهلل 
أسلم وصدق رسول اهلل صلى اهلل عليه  –أربعني سنة، وأبو بكر ابن ثـمان وثالثني سنة 
 ﴾رب أوزعنـى أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي...﴿لما بلغ أربعني سنة قال: وسلم، ف
 11اآلية.
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 الفصل الثالث : مناسبتها لما قبلها وما بعدها
قد أصبحت سورة األحقاف تناسبت مع السورة اليت قبلها وهي سورة اجلاثية 
بعدها بأن لسورة ما لـما قبلها و لـوبالسورة اليت بعدها وهي سورة حممد، كما اهتم الباحث 
 : سورة بينهما، وهـمامناسبة هذه ال ولذلك يريد ظهور األحقاف عالقة متناسبة معهما
 مناسبتها لـما قبلها .0
 : تظهر مناسبة هذه السورة لـما قبلها من وجوه ثالثة هي
 .﴾حم، تنزيل الكتاب من اهلل العزيز احلكيم﴿تطابق مطلع السورتني يف :  .أ
 هو إثبات التوحيد والنبوة والوحي والبعث واملعاد.تشابه موضوع السورتني و  .ب
ختمت السورة السابقة بتوبيخ الـمشركني على الشرك، وبدئت هذه السورة بتوبيخهم  .ت
ومطالبتهم بالدليل عليه، وبيان عظمة اإلله اخلالق احلبيب من دعاه، على على شركهم، 
 11.عكس تلك األصنام اليت ال تستجيب لدعاتـها إىل يوم القيامة
 مناسبتها لـما بعدها .2
 تظهر مناسبتها لـما بعدها من وجه واحد هو :
فهل يهلك إال القوم ﴿هذه السورة يرتبط أولـها ارتباطا قويا بآخر سورة األحقاف: 
حىت إنه لو أسقطت البسملة بينهما، لكان الكالم متصال مباشرة بـما قبلها  ﴾الفاسقون
 اتصاال ال تنافر فيه، كاآلية الواحدة.
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 الفصل الرابع : مضمونها
إن لكل سورة مضمونا كثريا يف القرآن وكذلك سورة األحقاف لـها كثرية من مضمون 
يف تفسري املراغي تقدمي ولذلك الباحث يظهر مضمونـها يف خمتلفة الكتاب التفسريي. ا. فيه
 : خالصة مضمونـها، منها
 وثان.إقامة األدلة على التوحيد والرد على عبدة األصنام واأل .0
 الـمعارضات اليت ابتدعها الـمشركون للنبوة واإلجادة عنها وبيان فسادها. .2
 ذكر حال أهل االستقامة الذين وحدوا اهلل وصدقوا أنبياءه، وبيان أن جزاءهم اجلنة. .3
 ذكر وصايا للمؤمنني من إكرام الوالدين وعمل ما يرضى اهلل. .1
 بيان حال من انـهمكوا يف الدنيا ولذاتـها. .1
 د، وفيه بيان أن صرف النعم يف غري وجهها يورث اهلالك.قصص عا .6
 استماع اجلن للرسول صلى اهلل عليه وسلم وتبليغهم قومهم ما مسعوه. .7
 عظة للنيب صلى اهلل عليه وسلم واملؤمنني من أمته. .8
 بيان أن القرآن فيه البالغ والكفاية يف اإلنذار. .9
 16ته ولـم يعمل بأمره ونـهيه.من عدل اهلل ورحـمته أال يعذب إال من خرج من طاع .01
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هذه السورة كما أيضا يف كتاب صفوة التفسري لـمحمد علي الصابوين، هو يقدم أن 
حتدثت يف البدء عن القرآن العظيم الـمنزل من عند اهلل باحلق، مث تناولت األوثان اليت عبدها 
طأهم يف عبادة ما الـمشركون وزعموا أنـها آهلة مع اهلل تشفع لـهم عنده، فبينت ضالهلم وخ
ال يسمع وال ينفع، مث حتدثت عن شبهة الـمشركني حول القرآن، فردت على ذلك باحلجة 
 الدامغة، والربهان الناصع.
مث تناولت نـموذجني من نـماذج البشرية يف هدايتها وضاللـها، فذكرت نـموذج الولد 
سنة وتقدم يف العمر ازداد تقا الصالـح، الـمستقيم يف فطرته، البار بوالديه، الذي كلما زادت 
وصالحا وإحسانا لوالديه. ونـموذج الولد الشقي، الـمنحرف عن الفطرة، العاق لوالديه، 
 الذي يهزأ ويسخر من اإليـمان والبعث والنشور ومال كل منهما.
مث حتدثت السورة عن قصة )هود( عليه السالم مع قومه الطاغني )عاد( الذين طغوا 
وا بـما كانوا عليه من القوة واجلربوت، وما كان من نتيجتهم حيث أهلكهم اهلل يف البالد واغرت 
بالريح العقيم، حتذيرا لكفار قريش يف طغيانـهم واستكبارهم على أوامر اهلل وتكذيبهم للرسول 
 صلى اهلل عليه وسلم.
مث وختمت السورة الكريـمة بقصة النفر من اجلن الذين استمعوا إىل القرآن وآمنوا به 
رجعوا منذرين إىل قومهم يدعونـهم إىل اإليـمان، تذكريا للمعاندين من اإلنس بسبق اجلن هلم 
 17إىل اإلسالم.
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 الباب الرابع
 تحليل اإلضافة في سورة األحقاف
 الفصل األول : أنواع اإلضافة وأحكامها في سورة األحقاف
يف الباب الثاين من هذه  عما كانت لإلضافة أنواع وأحكام قد بـحث الكاتب
اإلضافة الالمية  لفوا من قسم أنواعها، ومنهم من يقسمها إىلالرسالة، إن العلماء اخت
. أما اللفظيةاإلضافة الـمعنوية واإلضافة  لظرفية والتشبيهية ومنهم من يقسمها إىلوالبيانية وا
يركز يف أنواع اإلضافة  ولذلك أحكام اإلضافة تظهر ما يعرب بـحسب موقعها يف اجلملة
 مع أحكام اإلضافة يف سورة األحقاف. اإلضافة الـمعنوية واإلضافة اللفظية على
بذل يف سورة األحقاف الباحث واإلضافة اللفظية ,نوية نظرا لكثري من اإلضافة الـمع
 يف هذه السورة، فيما يلي: جهد أن حيددهـما
ِزْيُل الِكٰتِبِ (3 نْ  ‹1› ِمَن هللِا الَعِزْيِز الَحِكْيِمِ تَ
 : مضاف  تنزيل
على  : مضاف إليه جمرور باإلضافة وعالمة جره الكسرة الظاهرة  الكتب
 آخره ألنه االسم الـمفرد
 : اإلضافة الـمعنوية  اإلضافةأنواع 











 : مضاف  يوم (أ
ة على وعالمة جرها الكسرة الظاهر  : مضاف إليه جمرور باإلضافة  القيامة
 ره ألنـها االسم الـمفردآخ
 : مضاف  دعاء (ب
 مضاف إليهمتصل مبين على السكون يف حمل جر ألنه : ضمري   هم
 : اإلضافة الـمعنوية أنواع اإلضافة
فِِ ْمِـهِِتِِادَِبَِعِِا بِِوِْانُِكَِوَِّ ءِ ا َِدِعِْأَِ ْمِهُِا لَِوِْانُِكَِ اُسِالنَِّ رَِِشِا ُحِذَِإِِوَِ (1  ‹6› َنِيِْرِِكٰ
 : مضاف  عبادة
 إليه مضافين على السكون يف حمل جر ألنه : ضمري متصل مب   هم
 : اإلضافة الـمعنوية أنواع اإلضافة
ٰيتُِ ْمِهِِيِْلَِى عَِلِٰتِْا تُِذَِإِِوَِ (4 ِِيِ بَِ انَِأٰ ت  ِا لِِْوِرَُِفِكَِ َنِيِِْذِالَِّ اَلِقَِ نٰ َِحِلْ ِ ْم ُِهِءَِا ِا َجِـمَِّلَِ ِق  ِيِْبِِمُِّ رِ ْحِا ِسِٰهذَ  ن 
‹7› 
 : مضاف  أيات
 إليه الـمضافجر ألنه  : ضمري متصل مبين على السكون يف حمل   نا
























 : مضاف     بين
وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة  : مضاف إليه جمرور باإلضافة  إسراءيل
 ألنه اسم ال ينصرف
 اإلضافة الـمعنوية:  أنواع اإلضافة




ِا ِكِٰهذ ِِد ِصَُِمِ ٰتب  ِ ق 
 
















 : مضاف  كتاب
وعالمة جره الكسرة الـمقدرة على  : مضاف إليه جمرور باإلضافة  موسى
 األلف الـمقصورة منع من ظهورها التعذر
 : اإلضافة الـمعنوية أنواع اإلضافة
ِإِِ (7 ِا فَِوِْاُمَِقِتَِاْسِ مَِّثُِ هللاُِ انَِبُِّرَِا وِْالُِقَِ َنِيِِْذِالَِّ نَّ ِوِْ ََِلَ ِوَِ ْمِهِِيِْلَِعَِ ف  ِوِْنُِزَِْحِيَِ ْمِ ُهَِّلَ  ‹11› َن 
 : مضاف  رب
 مضاف إليهل مبين على السكون يف حمل جر ألنه : ضمري متص   نا
 : اإلضافة الـمعنوية أنواع اإلضافة
ـــأُِ (8 ِ َكِىِ ولـٰ
َ
لِِ ِةِنَِّالَجِ ٰحُبِْصِأ ِهَِيِْفِِ َنِيِِْدَِٰ
 










 : مضاف  أصحاب
ألنه اسم  وعالمة جره الكسرة الظاهرة : مضاف إليه جمرور باإلضافة  الـجنة
 مفرد
 : اإلضافة الـمعنوية أنواع اإلضافة









































































 )الـمدغمة يف ياء الـمتكلم( : مضاف  والدي (أ
 إليه مضافصل مبين على السكون يف حمل جر ألنه ضمري مت :  ي
 : مضاف  أم (ب
 مضاف إليهتصل مبين على الضم يف حمل جر ألنه : ضمري م  الـهاء
 : مضاف  حـمل (ج
 مضاف إليهألنه ى الضم يف حمل جر : ضمري متصل مبين عل  الـهاء
 : مضاف  فصال (د
 مضاف إليهتصل مبين على الضم يف حمل جر ألنه : ضمرب م  الـهاء




 48مضاف إليهيف حمل جر ألنه  : ضمري حمذوف  الياء
 : مضاف  نعمة (و
 مضاف إليهجر ألنه  صل مبين على الفتح يف حمل: ضمري مت  الكاف
 : مضاف )الـمدغمة يف ياء الـمتكلم(  والدي (ز
 مضاف إليهل مبين على السكون يف حمل جر ألنه : ضمري متص  الياء
 : مضاف  ذرية (ح
 مضاف إليهل مبين على السكون يف حمل جر ألنه : ضمري متص  الياء
 : اإلضافة الـمعنوية أنواع اإلضافة



















 ‹16› َنِوُِْدِعَِوِْا يُِوِْان
 : مضاف  أحسن  (أ
 مضاف إليهل مبين على السكون يف حمل جر ألنه : اسم موصو   ما
 : اإلضافة اللفظية أنواع اإلضافة
 : مضاف سيآت  (ب
 مضاف إليهل مبين على السكون يف حمل جر ألنه : ضمري متص  هم  
                                                 




 : مضاف أصحاب  (ج
وعالمة جرها الكسرة الظاهرة ألنـها  : مضاف إليه جمرور باإلضافة  اجلنة
 اسم مفرد
 : مضاف   وعد (د
وعالمة جره الكسرة الظاهرة ألنه  : مضاف إليه جمرور باإلضافة الصدق
 اسم مفرد
 اإلضافة الـمعنوية:   ضافةأنواع اإل





























ِإِِ ْن َِحِ هللاِِ َدِعِْوَِ نَّ












 : مضاف  والدي (أ
 مضاف إليهألنه : ضمري متصل مبين على الكسر يف حمل جر   الـهاء
 : مضاف  وعد  (ب
 وعالمة جره الكسرة الظاهرة ألنه اسم  : مضاف إليه جمرور باإلضافة  اهلل 
 مفرد لفظ اجلاللة




جره الياء ألنه اسم  مذكر  وعالمة : مضاف إليه جمرور باإلضافة  األولني
 سالـم
 اإلضافة الـمعنوية:   أنواع اإلضافة
ـــِوأُِ (32 َِحِ َنِيِِْذِالَِّ َكِىِ لـٰ ِ ْي ِفِِ ُلِوِْالَقِ ُمِهِِيِْلَِعَِ قَّ
ُ

















ِسِوِْان َٰ ِلِِوَِ‹ 11› َنِيِْرِِا 
ُ
ِرَِدَِ ل  ِك


















 ف: مضا  أعمال
 مضاف إليهل مبين على السكون يف حمل جر ألنه : ضمري متص   هم
 اإلضافة الـمعنوية:  أنواع اإلضافة



























 : مضاف  طيبات (أ
 إليهمضاف ل مبين على السكون يف حمل جر ألنه : ضمري متص  كم
 : مضاف  حياة (ب
 مضاف إليهل مبين على السكون يف حمل جر ألنه : ضمري متص  كم




وعالمة جره الكسرة الظاهرة ألنه اسم  : مضاف إليه جمرور باإلضافة  الـهون
 مفرد
 : اإلضافة الـمعنوية أنواع اإلضافة


















































ِوِْيَِ اَبِذ ِيِِْظِعَِ م   ‹11› م 
 : مضاف  أخا (أ
وعالمة جره الكسرة الظاهرة ألنه اسم  : مضاف إليه جمرور باإلضافة عاد
 مفرد
 : مضاف  قوم  (ب
 مضاف إليهيف حمل جر ألنه لى الضم : ضمري متصل مبين ع  هاءالـ 
 : مضاف  يد  (ج
 مضاف إليهصل مبين على الكسر يف حمل جر ألنه : ضمري مت  الـهاء
 : مضاف  عذاب  (د
وعالمة جره الكسرة الظاهرة ألنه اسم  : مضاف إليه جمرور باإلضافة  يوم
 مفرد
 اإلضافة الـمعنوية:   أنواع اإلضافة




 : مضاف  آلـهة
 همضاف إليل مبين على السكون يف حمل جر ألنه : ضمري متص   نا 
 اإلضافة الـمعنوية:  أنواع اإلضافة
ِا ٰهِوِْالُِقَِ ْمِهِِتِِيَِِدِوِْأَِ َلِبِِْقِتَِْسُِمِا ضِ ارِِعَِ هُِوِْأَِا رَِمَِّلَِفَِ (36 ِارِِا عَِذَ ا َمِ وَُِهِ ْلِبَِ ا ِنَِرُِِطِْمِمُِّ ض 
َِجِْعِتَِاْسِ
ْ
ِ بِِ ْمِتُِل ِيِْرِِ ه  ِا عَِهَِيِْفِِ ح 
َ
ِذ ِ اب 
َ
ِيِْلِِأ
 ‹11› م  
 : مضاف  مستقبل (أ
إليه وعالمة جره الكسرة  : مضاف إليه جمرور باإلضافة  أودية
 الظاهرة على آخره ألنه اسم مفرد وهو مضاف
 اإلضافة اللفظية:  أنواع اإلضافة
 : مضاف  أودية  (ب
مضاف ألنه  متصل مبين على السكون يف حمل جر ضمري :      هم 
 إليه
 :  اإلضافة الـمعنوية أنواع اإلضافة
 : مضاف  مـمطر  (ج
 مضاف إليهل مبين على السكون يف حمل جر ألنه : ضمري متص  نا




ِ لَِّكُِ رُِم َِِدِتُِ (37 ِب ِِ ء ِيِْش َ
َ


















 : مضاف  أمر (أ
وعالمة جره الكسرة الظاهرة ألنه اسم  : مضاف إليه جمرور باإلضافة  رب
 مفرد وهو مضاف
 اف إليهمضل مبين على السكون يف حمل جر ألنه : ضمري متص  الـهاء
 : مضاف مساكن (ب
 مضاف إليهل مبين على السكون يف حمل جر ألنه : ضمري متص  هم 
 اإلضافة الـمعنوية:  أنواع اإلضافة 






































ِا بِِوِْان  ‹16› َنِوِْءُِزِِهِْتَِْسِيَِ ه 
 : مضاف  مسع (أ
 مضاف إليهل مبين على السكون يف حمل جر ألنه : ضمري متص  هم
 : مضاف  أبصار (ب
 مضاف إليهل مبين على السكون يف حمل جر ألنه  متص: ضمري  هم




 مضاف إليهل مبين على السكون يف حمل جر ألنه : ضمري متص  هم
 : مضاف  أيات (د
وعالمة جره الكسرة الظاهرة ألنه اسم  : مضاف إليه جمرور باإلضافة  اهلل
 مفرد لفظ اجلاللة
 : اإلضافة الـمعنوية أنواع اإلضافة




















 : مضاف  إفك
 مضاف إليهل مبين على السكون يف حمل جر ألنه : ضمري متص  هم
 نويةاإلضافة الـمع:  أنواع اإلضافة













 ‹11› َنِيِْرِِِذِنِْمُِّ ْمِهِِمِِوِْق
 : مضاف  قوم
 مضاف إليهل مبين على السكون يف حمل جر ألنه : ضمري متص  هم
 : اإلضافة الـمعنوية نواع اإلضافةأ
ِوُِْمِ ِدِعِْب َِ ْنِمِِ َلِزِِنِْا أُِابِ تَِا ِكِنَِعِْـمِِا َسِنَِّإِِ ا ِنََِمِوَِْقِيِٰا وِْالُِقَِ (23 ِِدِهِْيَِ ِهِيَِْدِيَِ َنِيِْا بَِـَمِا ِل ِق ِِد ِصَِى ُمِس ٰ  ْي 
ِلإِِ
َ








 : مضاف  قوم (أ
 مضاف إليهل مبين على السكون يف حمل جر ألنه : ضمري متص  نا
 : مضاف  يدي  (ب
 مضاف إليهصل مبين على الكسر يف حمل جر ألنه : ضمري مت  الـهاء
 : اإلضافة الـمعنوية أنواع اإلضافة
مِِوَِ هللاِِ يَِاِعِدَِا وِْبُِيِِْجِأَِ ا ِنََِمِوَِْقِيِٰ (22 ِا بِِوِْنُِأٰ ِذَِعَِ ْنِِم ِ ْمِكُِرِِْجِيُِوَِ ْمِكُِبِِوِْنُِذُِ ْنِمِِ ْمِكُِلَِرِْفِِغِْيَِ ه   اب 
ِ
َ
ِيِْلِِأ  ‹11› م 
 : مضاف   قوم (أ
 مضاف إليهون يف حمل جر ألنه : ضمري متصل مبين على السك نا
 : مضاف  داعي  (ب
وعالمة جره الكسرة الظاهرة ألنه اسم  : مضاف إليه جمرور باإلضافة  اهلل 
 مفرد لفظ اجلاللة
 : مضاف  ذنوب
 ف إليهمضال مبين على السكون يف حمل جر ألنه : ضمري متص  كم
 : اإلضافة الـمعنوية أنواع اإلضافة

















ِضَِ يِْفِِ ل 
ٰ




 : مضاف  داعي
 ظاهرةوعالمة جره الكسرة ال : مضاف إليه جمرور باإلضافة  اهلل









ِت ِبَِ ى 
 ٰ




ِ ِل ِى ك
َ
ِ ء ِيِْش 
َ
ِيِِْدِق  ‹11› ر 
 : مضاف  خلق
 مضاف إليهه صل مبين على الفتح يف حمل جر ألن: ضمري مت  هن
 اإلضافة الـمعنوية:  أنواع اإلضافة


















 : مضاف  رب
 مضاف إليهالسكون يف حمل جر ألنه ل مبين على : ضمري متص   نا








 ثاني : استعمالها في سورة األحقافالفصل ال
من الـمقصود أن استعمال اإلضافة يف هذه السورة عند الباحث هو ما يلزم اإلضافة 
الباب الثاين، ولذلك ومنها ما يلزم اإلضافة إىل الـمفرد وما يلزمها إىل اجلملة كما قدمهما يف 
يف سورة األحقاف على اإلضافة إىل  دراسة آيات احتوتالباحث قد كان يركز عليهما ل
 .الـمفرد وعلى اإلضافة إىل الـجملة
نظرا لكثري مـما يالزم اإلضافة إىل الـمفرد وإىل اجلملة ففي هذا الفصل الباحث 





ْرَض َوَما َما َ
َ ْ
ٰمٰوِت َوْا ِا السَّ
 
ىِ  َبْيَنُهَما َسمَّ َجل  مُّ
َ














 استعمال اإلضافة اآلية































ْنُتْم ٰصِدِقْيَن  ا
ُ
م  ِإْن ك
ْ







 استعمال اإلضافة اآلية
 دون اهلل
 قبل هذا





ْن يَِّ َضلُّ ِمـمَّ
َ















 استعمال اإلضافة اآلية





















 استعمال اإلضافة اآلية
































ِيِْبِِمُِّ رِ ْحِا ِسِٰهذ  ن 
‹7› 
 استعمال اإلضافة اآلية








































ِ ِهِ يِْفِِ َنِوِْضُِيِْفِِت
َ
ِ ه ِٰفى بِِك
َ









 ‹1› ُمِيِِْحِالرَِّ ُرِوُِْفِغ
 ال اإلضافةاستعم اآلية
 بيـنـي
 بينكم




































 استعمال اإلضافة اآلية
 عند اهلل
 مثله





































ِف ِ ك 
َ
 ‹11› ـم ِيِِْدِق
 استعمال اإلضافة اآلية







ِلِِبِْق ى إِِوُِْمِ ٰتُبِِكِ ه 




ِا ِكِٰهذ ِِد ِصَُِمِ ٰتب  ِ ق 
 
















 استعمال اإلضافة اآلية



























































































 استعمال اإلضافة اآلية













































ِإِِ ْن َِحِ هللاِِ َدِعِْوَِ نَّ











 اإلضافةاستعمال  اآلية


































ِسِوِْان َٰ  ‹11› َنِيِْرِِا 
 استعمال اإلضافة اآلية




ِرَِدَِ ل  ِك

















 استعمال اإلضافة اآلية















































 استعمال اإلضافة اآلية
 يوم يعرض
 غري احلق
 اإلضافة إىل الـجملة

































































ِوِْيَِ اَبِذ ِيِِْظِعَِ م   ‹11› م 
 استعمال اإلضافة اآلية
 أنذر قومه إذ
 بني يديه
 خلفه
 اإلضافة إىل الـجملة
 اإلضافة إىل الـمفرد




















ِله  وَِبِِ ُتِل
ٰ











 استعمال اإلضافة اآلية




















َِجِْعِتَِا اْسَِمِ وَُِهِ ْلِبَِ ا
ْ
 ْمِتُِل
ِ بِِ ِيِْرِِ ه  ِا عَِهَِيِْفِِ ح 
َ
ِذ ِ اب 
َ
ِيِْلِِأ
 ‹11› م  
 استعمال اإلضافة اآلية































































 ‹16› َنِوِْءُِزِِهِْتَِْسِه  يَِا بِِوِْان
 استعمال اإلضافة اآلية
























 ‹17› َنِوِْعُِِجِرِْيَِ ْمِهُِل
 استعمال اإلضافة اآلية
















ِ هللاِِ ِنِوِْدُِ ْنِا مِِوِْذ
ُ






















 استعمال اإلضافة اآلية
















































 ‹11› َنِيِْرِِِذِنِْمُِّ ْمِهِِمِِوِْى ق






























ِيِْرِِى ط ِيِْقِِتَِْسُِمِ ق   ‹10› م 
 استعمال اإلضافة اآلية
 بعد موسى
 بني يديه

























ِضَِ يِْفِِ ل 
ٰ
ِيِْبُِِمِ ل  ‹11› ن 
 استعمال اإلضافة اآلية


































ِت ِبَِ ى 
 ٰ






ِ ء ِيِْش 
َ
ِيِِْدِق  ‹11› ر 
 استعمال اإلضافة اآلية













































 استعمال اإلضافة اآلية
















































 ‹15› َنِوُِْقِالٰفِسِ مُِوَِْقِ ال
 استعمال اإلضافة اآلية
 أولو العزم
 يوم يرون
 اإلضافة إىل الـمفرد










 الفصل األول : الخالصات
بعد أن قام الباحث بالبحث عن سورة األحقاف بـما حتتوي عليه من اإلضافة حبثا 
قدم اخلالصة من الدراسة السابقة، عود هذا الباب اخلامس أن يموجزا، ففي هذا الصدد ي
 فيما يأيت :
 .ـمعنوية واإلضافة اللفظيةأنواع اإلضافة يف سورة األحقاف كثرية من اإلضافة ال .1
واإلضافة الـمعنوية فيها أكثر من اإلضافة اللفظية، فعددهـما فيها ثالثة 
وخـمسون نوعا، فالـمعنوية خـمسون نوعا واللفظية ثالثة أنواع. وأحكام اإلضافة 
يف سورة األحقاف جتريد التنوين وجتريد النون يف الـمثىن وجتريد األلف والالم يف 
 م الثالثة غلبت على اإلضافة فيها.األحكاو اإلضافة، 
يف سورة األحقاف هو اإلضافة إىل الـمفرد هنا باستعمال اإلضافة  الـمراد .2
فاإلضافة إىل الـمفرد أكثر من اإلضافة إىل اجلملة، واإلضافة إىل اجلملة. 
وعددمها ثالثون استعماال لإلضافة إليه وإليها. واإلضافة إليه تسع عشرة إضافة 
أما كلمة اإلضافة اليت تستخدم فيها فافة إليها إحدى عشرة إضافة. واإلض
فإحدى عشرة كلمة من بني ودون وقبل وعند ومثل وكل وغري وخلف وحول 
أما كلمة اإلضافة إليها اليت تستخدم فيها أربع كلمات من إذا و وبعد وأولو. و 




 الفصل الثاني : االقتراحات
وبعد القيام بالبحث عن اخلالصة الـموجزة للدراسة السابقة وصل الباحث إىل 
 تكون الرسالة نافعة وهذه االقرتاحات سوف يستفيد منها اجلميع، كما يلي:االقرتاحات ألن 
من الـمدرسني والـمدرسات أن يبذلوا جهدهم يف احلفاظ على الباحث رجو ي .1
 نحو.العلوم العربية وخاصة ما يتعلق بعلم ال
امعة عال  الدين اإلسالمية احلكومية أن يتعلموا العلوم جيب على الطالب جب .2
 العربية وخباصة ما يتعلق بعلم النحو.
 ية احلكومية بـمكاسر أنـهم يزيدونمن جامعة عال  الدين اإلسالمالباحث رجو ي .5
 الكتب اليت تتعلق بالعلوم العربية من العلم النحوي أو العلم الصريف أو العلم
البالغوي ليسهل على الطالب أن يكتبوا الرسالة الـمتعلقة بالعلوم العربية 
 والسيما العلم النحو.
55 
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دون الـمكان: شرح كتاب احلدود يف النحو. أمحد الفاكهى النحوى الـمكى، عبد اهلل بن. 
 م. 0911ه /  0111دون الـمطبع، 
الطبعة الثالثة؛ بريوت: دار الكتب أسباب النزول. ، علي بن. أمحد الواحدي النيسابوري
 م. 2100العلمية، 
الـمجلد روح الـمعاين يف تفسري القرآن العظيم والسباع الـمثاين. األلوسي البغدادي، مـحمود. 
 م. 0991ه /  0101لبنان: دار الفكر،  –الرابع عشر، بريوت 
الطبعة قطر الندى وبل الصدى. بد اهلل. مجال الدين بن هشام األنصاري، أبو حممد ع
 م. 0991ه /  0101األوىل؛ بريوت: الـمكتبة العصرية،  
رشاد للشوون الطبعة الثالثة؛ سورية: دار اإلإعراب القرآن الكرمي وبيانه. الدين.  ييدرويش، حم




 عربية، دون السنة.لبنان: دار النهضة ال التطبيق الصريف.الراجحي، عبده. 
الطبعة التاسعة؛ دمشق: دار  التفسري الـمنرب يف العقيدة والشريعة واملنهج.الزحيلي، وهبة. 
 م. 0990ه /  0100الفكر، 
 –، الطبعة األوىل؛ بريوت اجلزء اخلامسفتح التقدير. الشوكاين، حممد بن علي بن حممد. 
 م. 0991ه / 0105لبنان: دار الكتب العلمية، 
الـمجلد الثالث، الطبعة الثانية؛ بريوت: دار القرآن صفوة التفسري. وين، حممد علي. الصاب
 م. 0910ه /  0110الكرمي، 
 الطبعة الثالثة؛ مصر: دار املعارف، دون السنة.الـمدارس النحوية. ضيف، شوقي. 
 م. 2100ه /  0142مصر: مكتبة الشروق الدولية، الـمعجم الوسيط، ضيف، شوقي. 
اجلزء األول، الطبعة األوىل؛ دار . مناهل العرفان يف علوم القرآنعبد العظيم الزرقاين، حممد. 
 م. 0991ه /   0101قتيبة، 
للرتاث، دون  يةالقاهرة: دار التوفيقجرومية. الكاىف يف شرح اآلعبد الغىن، أيـمن أمني. 
 السنة.
العشرون؛ دار الرتاث: القاهرة،   الطبعةشرح ابن عقيل.  عبد اهلل ابن عقيل، بـهاء الدين.




القاهرة: دار الطالئع، شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب. . عبد اجلمال الدين، حممد
 دون السنة.
اجليزة: اطلس للنشر واإلنتاج  .السهل يف النحو والصرفعويضه، كامل حممد حممد. 
 م. 2102األعالمي، 
بريوت: دار الكتب الطبعة الثالثة عشرة؛ . الدروس العربية جامعالغالييين، مصطفى. 
 م. 2105ه / 0145العلمية، 
 القرآن الكرمي
 م. 2112لبنان : دار الكتب العلمية، القواعد األساسية للغة العربية. أمحد. الـهاشـمي،
الطبعة األوىل؛ القاهرة: دار  الـمحرر يف النحو.الـهرمي، عمر بن عيسى بن إسـماعيل. 
 م. 2115ه / 0125السالم، 
الطبعة الثانية؛ لبنان: شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك. حممد ابن مالك، بدر الدين. 
 م.  2105دار الكتب العلمية، 
 ،ألوىل؛ مصر : شركة مكتبة مطبعة وأوالدهالطبعة ا تفسري املراغي.املراغي، أمحد مصطفى. 
 .م 0921ه /  0491




دمشق:  اجلزء الثاين عشر، التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل.هؤنرسي، أبوحيان. 
 دار القلم، دون السنة.
 ترجمة المصنف
ي  م  اجل يسالويسهو حممد داود. ولد يف مكاسر  ونوية  يف الاا
 م. 6991سبامرب سون   42
 1 مدى 6كومة  مامااا  هو تعلم يف الـمديس  اإليادائة  احل
مكاسر، مث الاحق يدياساه يف الـمديس  الثانوي  احلكومة   اتو سون
مكاسر يف سون   4يف الـمديس  العلةا احلكومة   م، مث الاحق يـها 4002مكاسر يف سون  
اإلسالمة  احلكومة  مكاسر يف سون   م، مث يعدها الاحق يـها يف اجلامع  عالء الدي  4066
 م وختصص اللغ  العرية  وآدايـها يكلة  اآلداب والعلوم اإلنسانة . 4062
